





















1990 年代の日本は 1970 年代の欧米諸国
　欧米諸国と日本の社会状況を比較すると、一言で言えば、日本の 1990 年代は欧米諸
国の 1970 年代にあたる、とわたしは考えている。65 歳以上の高齢者が全人口に占める
割合が 14 ％を超えて「高齢社会（aged society）」と呼ばれる段階に進んだのが、欧米
































図 1　高齢化率の長期的推移（65 歳以上人口の割合　％） 出所　各国政府統計
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された。ベルギー、フランスでも保育サービスが発達した（Esping-Andersen ２009, 80 ＝
２011, 8２）。国家による社会サービスの供給、市場化の促進と方向は異なるが、多くの欧







































































































































んどの欧米諸国よりも高かった（落合 ２004：２6）。男性稼ぎ主 ― 女性主婦型の家族が日

















































































































































お わ り に
　何が日本の「失われた ２0 年」をもたらしたのかという問いに対しては、第一に、男
性稼ぎ主型の世帯を前提とした労働レジームと税・社会保障レジームを再強化して固定
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